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Sabre Bathysciinae catalanes (Col. Catopidae)l)
POI' F. ESPA1\O(2)
Col laminas 1 (1)-2 (2)
Como consecuencia de la intensa actividad desplegada pOl' diferentes
equipos barceloneses de exploraciones sllbterraneas, estos \dtimos anos
han sido pr6digos en descubrimientos biospeleol6gicos en toda la regi6n
catalana. En notas anteriores, actualmente en curso de impresi6n,
incic el estudio del material recogido con la descripci6n de algunas
novedades y pasando revista a diversos grupos con elias relacionados.
Continuando la mencionada labor en el presente trabajo, dedicado
a los gcneros SpeonoTnus y Speophillls, me ocupo de aquellas especies,
no comentadas todavia, cuya captura encierra alg\m nuevo dato a
tener en cuenta para el mejor conocimiento de estos insectos.
POI' ser tema de estudio del Sr. Escola, el gen. Troglocharinlls qlleda
al margen del presente comentario, si se exceptlla una nota recti fica-
tiva referente a impelletierii Espan. descrito como raza de l111stachei
.leann. y que hoy, con mas elementos de juicio, Creo debe separarse
especificamente de este.
Antes de entrar en la parte descriptiva deseo agradecer a los miem-
bros del G.J.E., E.n.E., C.G.D., S.J.E. y E.D.E.C.A. la eficaz cola-
bOl'aci6n prestada.
Gen. Sllconomus Jeann.
S. (s.str.) DELAROUZEEI subsp. CAl'ALONICUS Jeann.
Barcelona: Avenc de Sant 011, Montgrony, 23-TX-62 (Escola,
Senent): avenc de Can Calderer, Figols, i-XI-63 (Escola).
La captura de un representante del complejo delarollzeei en los
alrededores de Figols tiene el interes de extender mas alla del Llohregat
el area de estos Speonomus y de senalar, muy posiblemente, el limite
de su dispersi6n hacia el \V, pOI'entrm' en la referida regi6n en contacto
con el grupo del mengeli propio de esta zona, es decir de los relieves
I) Este trabajo se ha beneficiado de la ayuda concedida a la Caledra de
Zoologia (inverlebrados) con cargo al crCdito destinado al fomento de la
investigaci6n en la Universidad.
2) Museo de Zoologia, Apartado 593, Barcelona (3).
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comprendidos enLre el LIobregat y eI Segre. A partir de este ulLimo y
hacia occidente aparece eI grupo del crypticola que junto con sus
pr6ximos parienLes los Speonomus del subgon. Speonomites colonizan
las diferenLes sierras comprendidas entre el Segre y ambos Nogueras.
S. (s. sLr.) AU R OU XI n. sp. (Fig. 1)
Lorida: EscleLxa Minguera, Sant Miquel de la Yall, 8-XII-64
(Auroux, AmaL); id. 26-X [[-64 ([. Gonzalez, Auroux, AmaL, Espanol);
escletxa de la Yinya d'en Jaufre, SanL Miquel de la Yall, 27-XII-64
(Auralu, Amat); cova de Sant Gervas, Sant Miquel de la Yall 27-X [ 1-
64 (I. Gonza[ez, Auroux, Amat, Espanol).
Long. 2,6-3,5 mm. Talla relativamenLe grande, cuerpo oval, con-
vexo y atenuado pOI' detras. Color moreno Lestaceo 0 amarillo palido.
Pubescencia corta, fina y acostada, de un tono amarillento. An Lenas
largas y graciles alcanzando ampliamente los dos tercios de la longitud
del cuerpo, engrosadas a partir del 7° artejo; el 8° casi doble Lan largo
como ancho y algo mas corLo que el 9°; a continuaci6n se dan las
10ngiLudes y anchuras relativas de cada uno de ellos en e16:
Artejos 1° 2° 3° tl° 50 6° 70 8° 9° 10°
Longitud 6 6 6 6 7 6,2 7 3,5 5 4
Anchuraen 2 1,61,61,6 1,61,72 1,72,102,1
el apice
Cada unidad equivale a 1/28 mm.
Prot6rax fuerLemente transverso, de lados muy estrechados hacia
adelante y con la maxima an chura en Ia base; la puntuaci6n finisima
y poco apreciable. EIitros cuneiformes, vel. y media tan largos COIllO
anchos; con las estriolas transversas muy aparentes, densa y regular-
mente dispuestas en toda la superficie, incluida la declividad apical;
estl'ia suLural s6lo indicada y a menudo dificil de apreciar.
Quilla mesosternal alta, en angulo recLo y vivo, el borde anLerior
convexo.
Patas robustas; tibias inLermedias mas espinosas que las oLras; las
posteriores rectas; tarsos anteriores del 6 un poquitin mas anchos que
el apice de las tibias (fig. 2).
Organo copulador 6 con los esLilos armados de 3 sedas de las que dos
son grundes y fuertemcnte sinuosas; la tercera menor y situ ada en el
penicilo; esLe poco desarrollado (fig. 3).
Pertenece al grupo del crypticola con cuya especie presenta las
maximas analogi as y al lado de la cual debe colocarse. Difiere de ella
porIa Lalla media algo mayor, el cuerpo convexo (deprimido en
crypticola); proporcionalmente mas estrecho, POi' 10 que parece mas
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alargado; las antenas mas largas y los tarsos anteriores del 6 mas
fuertemente dilatados.
Mas alejado de pllncticollis poria talla mayor, los elitros mas fuerte-
mente acuminados pOI' detras, menos redondeados en los lados; el S°
artejo de las antenas poco mas corto que el 9°; etc.
Poria armadura de los estilos podria pensarse en el subgen. Speono-
mites que habita la misma regi6n, pero tanto poria escultura elitral
como pOI' el tipo de pubescencia queda al margen del referido sub-
genero.
Dedicado a su descubridor D. Luis Auroux del G.LE. y asiduo
colaborador de la secci6n biospeleol6gica del Museo de Zoologia de
Barcelona, que en poco tiempo se ha revelado como uno de los mas
activos y eficaces exploradores de nuestro dominio suhterraneo.
S. (s.str.) PU1VCTICOLLlS Jeann.
Lerida: Cova de Font de Pou, Agel', 21-V-64 algunos ejemplares
(Espanol).
Los precedentes ejemplares parecen identicos al pllltcticollis s. str.
de la cova de 1'01', en el Paso dels Terradets, a cuya forma creo dehen
referirse.
Hasta la fecha el pllncticollis s. str. era s610 conocido de dicha cova
de 1'01' y de la cova del Gel, situadas ambas en la Sa de Montsech de
Huhies (orilla izquierda del Noguera Pallaresa). Su captma en la zona
de Agel' tiene pues el interes de ampliar el area de repartici6n del
mismo a la orilla derecha del mencionado rio.
S. (s.str.) ZARIQUIEYI Jeann.
Lerida: Avenc Gralle de Badia, Agel', 31-VIII-61 (Escol:l).
La expresada cavidad se abre en el Montsech d'Ager, entre Agel' y
Corsa, no lejos de la cova Negra y de la cova Colomera en las que el
Dr. Zariquiey recogi6 la serie tipica de esta especie.
S. (s.str.) MENGELl Jeann.
Lerida: Cova de Vinyoles 0 dels Encantats, entre Cava y Toloriu,
estrihaciones septentrionales del Cadi, Cerdana, 31-VIII-61 (Suner).
En la rnisma cueva fue descubierto pOl' los Profs. J cannel y Haco-
vitza, y encontrado despues pOI' el Dr. Zariquiey.
S. (s.str.) JlfERCEDESl Zar.
IArida: Ayenc de Coil d'Alsina, Oden, 22-1 X-63 (Escola, Subils,
Senent); ayenc dels Encantats, Oden, 23-IX-63 (Senent, Subils,
Escola); ayenc del Xato, Llinas, Oliana, 3-V-64 (Subils, Escola,
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Senent); cova de les Encantades, L1inas, Oliana, 3-V-6!l (Escola,
Senent, Subils); todas estas cavidades se abren en los relieves situados
entre el Segre 'l Canalda, al Sur de la Sa de aden.
En todos los d d examinados de las mencionadas cavidades los
estilos del organo copulador estan armados de tres sedas apicales bien
desarrolladas, caracter que segun Jeannel, separa mercedesi de mengeli
(con solo dos, pOI' falta de la dorsal). Ello no obstante se trata de dos
formas mu'l proximas 'leon casi identica morfologia externa.
Con anterioridad a las citadas recolecciones mercedesi era s610
conocido de la Bofia de Sant Jaume en las estribaciones meridionales
de la Sa del Cadi. Las nuevas localizaciones que se acompanan ex-
tienden, pues, el area del insecto porIa zona comprendida entre el
Segre 'l el Llobregat.
S. (SPEONOMITES) NITENS Jeann.
Lerida: Cova del Tabaco, en la Sa de Montroig, sobre Camarasa
(1. Gonzalez, Auroux, Amat, Espanol); avenc de la Presa, Sa de Mon-
Lroig, no lejos de la anterior (Auroux, l. Gonzalez, Amat, Espanol).
Descrito y solo conocido hasta el presente de la primera de las dos
mencionadas cavidades.
Como dato complementario senalare que en la cova del Tabaco a
parte el citado Bathysciinae, raro en la gran sala central 'l relativa-
mente abundante, como indica Jeannel, en una galeria lateral, mu'l
humeda, proxima a la entrada, se recogieron los siguientes coleopteros:
Akis sansi Sol. 'l Blaps lilsitanica Hbst. debajo un monton de piedras
en el vestibulo de la cavidad; Tipnlls llnicolor Pill. errante pOI' el suelo
en diferentes rincones oscuros 'l secos de la sala central; Pristonychlls
terricola Hbst. debajo las piedras y en el guano depositado en el interior
de la cueva; Gnat/tor/clls nannetensis Mars. en compania del anterior;
estos dos ultirnos insectos habian 'la sido observados con an lerioridad
en la cova dels lIIuricels siluada en el paso dels Terradets (Selles) fre-
cuentada pOI' quiropteros gregarios y en la que se acurnula gran canti-
dad de murcielaguina.
S. (SPEOIVOMITES) VELOX Jeann.
Lerida: Queran dels Picalls, L1ucas, cerca Vilanova de ~Ieia
(Senent).
Algo menor que el precedente del que difiere, ademas, pOI' el nolable
desarrollo de la puhescencia, larga y erizada en toda la superficie del
cuerpo.
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Esta nueva cita viene en apoyo de la localizacion del insecto en las
distintas cavidades qlle se abren en los alrededores de Vilanova de
Meia.
Gen. SllCOllhillls .Jeann.
S. FONT! s.str.
Lerida: Bofia de la ;\latella de les Planes, Vall de Cabo, en el extremo
oriental de la Sa del BOllmort (Escola, Senent).
La presente captllfa amplia lin poco hacia el norte el area de este
Speophilus, solo senalado hasta el presente de la cova d'Armini,
;\iontanisell, entre Organya y Coll de de Nargo.
S. FONT! subsp. SCHUTTE! Espan.
Lerida: Forat de la Hoqlleta, Ortoneda, en el extremo occidental de
la Sa del Bonmort (Victoria).
De esta raw se conocla solo la serie tipica, recogida en la cova Font
Mentidora de Peralba, sitllada en la misma region de la Sa del Bonmort.
S. SUBfLSf n.sp. (fig. It)
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Lorida: Grallera de Cambl'ils, Llinas, Oliana, en la Sa de Odon
(Escola, Senent); avenc de l'Obaga del Grall, Aisina d'Alinya, estri-
baciones septentrionales de la Sa de aden (Snbils).
Long. 2,5-2,8 nlIn. Cuerpo largamente eliptico, apenas mas atenllado
pOI' detras que pOI' delante y deprimido pOI' encima; pllbescencia fina,
densa y acostada; escllitura regular formada de puntos muy finos y
apretados sobre el pronoto y de estriolas transversas, densamente dis-
IJUestas sobre los elitros.
Antenas graciles, moderadamente alargadas, poco ensanchadas en su
parte terminal, alcanzando Jos % de la longitu d del cuerpo, 8° artejo
tan largo como el 9°; las longitudes y anchnras proporcionales de los
artej os en el CS son:
Artejos 1° 2°
Longitud 5,5 5
Anch lIfa en 2 1,1t
el apice
Cad a IInidad equivale a 1/28 mJIl.
Protorax poco transverso, con la maxllna anchul'a en la base; a
partir de esta los Iados se estrechan apenas y se Iwcen ligeramente
sinllosos hasta la mitad de Sll longitud, para estrecharse luego fuerte-
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menLe y casi en linea recta hasta el borde anterior; hase ligeramente
hisinuosa; anglllos posteriores un poco agudos, subrectos.
Elitros alargados, casi dohle tan largos como anchos, fuertemente
atenuados en la mitad apical, algo deprimidos a 10 largo de la sutura
y con la estl'ia sutural apenas indicada; redondeados por separado en
la extremidad.
QlIilla mesosternal alta, formando un angulo casi recto y con el
yertice ganchudo.
Patas graciles; tibias intermedias sinuosas; las posteriores rectas;
tarsos casi tan largos como sus respectiyas tibias; los anteriores del c
apenas mas estrechos que la parte terminal de las tibias.
Organo copulador masculino conforme al tipo del genero; estilos
armados en la zona apical de tres grandes sedas, dos ventrales y una
dorsal, asociadas a un mech6n de pelos largos y densamente dispuestos
(fig. 5).
Dimorfismo sexual bastante manifiesto; en la <i> el cuerpo es algo mas
grande y rohusto, las antenas apenas mas cortas y los tarsos anteriores
simples.
Morfol6gicamente se sitlla en la proximidad de carrodillae Jeann. de
la Grallera de Estadilla (Huesca) que s610 conozco por la descripci6n.
Pero a parte la regular distancia que Ie separa de este en la que se
intercalan los cursos del Segre y de ambos Nogueras, y de estar los
relieyes comprendidos entre la sierra de Oden y la de Carrodilla
habitados por otros Speophillls, existen sensibles diferencias entre
ambos insectos que apoyan su independencia especifica. En efecto,
subilsi es de talla sensihlernente menor, su contorno es mas largamente
eliptico, la pubescencia esta en el bien desarrollada y densamente dis-
puesta; las antenas son mas cortas y sus elitros estan deprirnidos a
10 largo de la sutura.
Todavia mas diferente de fonti J eann. y de qlladricollis .J eann. por
la talla menor, el cuerpo mas atenuado 10 mismo por delante que por
detras; el prot6rax con la rnaxima anchura en la base; los lados ante
esta menos paralelos y apenas sinuosos, mas fllertemente estrechados
en su mitad anterior; las antenas mas cortas; en fin, por los elitros
menos abombados lateralrnente, mas acurninados hacia atras y
redondeados por separado en la extrernidad.
1\0 precisa cornpararlo con cenarroi Espan. ni con las formas del
grupo kiescnCl'ctteri por estar' rnllY alejado morfol6gicarnente de todos
ellos.
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Gen. 'l'roglocharinlls Rtt.
T.1J11PELLETIERlI Espan.
Lorida: Coya La Palomera, Tahus, en la confiuencia del torrente de
Tahus con el de Castell (Espanol).
Aunque descrito como raza de hllstachei se trata, en realidad, de una
buena especie, como he podido comprobar a la vista del 6 del citado
l111stachei que me seguia desconocido, capturado recientemente pOI' los
Sres. Auroux y Amat en una sima situada junto a la cova del Gel,
Montsech de Rubies, (Lorida) de donde procede la serie tipica de este
insecto.
El estudio comparado de ambos Troglocharinlls permite, en efecto,
observar sensibles diferencias en el contorno del protorax y elitros, en
la longitud de las antenas, en el desarrollo de la quilla mesosternal y
en la dilaLaci6n de los Larsos anLeriores del 6, que jusLifican la inde-
pendencia especifica de impelletierii.
EI deLalle de las expresadas diferencias aparecera en el trabajo que
prepara el Sr. Escola sobre el gon. Troglocharinlls.
RESU;\IEN
Enumeracion de los Spconomus y Spcophilus (Col. Catopidac) recogidos
pOI'diferentes espeleologos relacionados con el Musco de Zoologia de Darce-
lona, en una serie de cavidades la mayor parte de las cuales seguian in-
exploradas y sin dato alguno sobre su poblacion de Catopidac. Con clio no
se persigue otro objelivo que el de ampliar nueslros conocimientos sobre la
fauna cavernicola de la vertiente catalana de los Pirineos.
Se acompaiia la descripcion de dos nuevas especies (Spconomus aurouxi
y Spcophilus subilsi) y un breve comentario sobre Troglocharinus irnpclle-
tierii Espaii. descrito como raza de hustachci Jeann., pero separado de este
pOl' importantes diferencias morfologicas que justifican su aislamiento
especifico.
RESUME
Enumeration des Spcollomus et Speophilus (col. Catopidae) recoltes par
divers speleologistes en relation avec Ie Musee de Zoologic de Barcelone,
dans des cavites d'oil en general aucun Coleoplere troglobie n'avait encore
He cite, de sorte qu'elle complele nos connaissances sur la faune cavernicole
du versant calalan des Pyrenees.
On accompagne la descriplion de deux especes nouvelles (Spconollws
aurouxi et Spcophilus subilsi), d'un bref commentaire sur Ie Troglocharinus
impcllctierii Espaii. decrit comme race d'hustac!lei Jeann., mais difTerant de
celui-ci pal' des caracteres bien tranchCs qui justifienl son isolement
specifique.
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EXPLICACION FIGUHAS
LA:\IINA 1 (1)
Fig. 1: Speonomus (5.511'.) aurouxi n.sp.~.
Fig. 2: Speonomus (5.511'.) allrouxi n.sp., pala anlerior del~.
Fig. 3: Speonomus (5.511'.) aurouxi n. sp., parle lerminal del eslilo del organo
copulador ~.
Fig. f,: Speophilus subilsi n.sp.~.
Fig. 5: Speophilus subilsi n. sp., parle lerminal del eslilo del organo copula-
dol' ~: a, cara ven lraI; b, cara dorsal.
LAM I N A 2 (2)
Esquema de Ia dislrilJllci6n de los gcneros Slleolwllws y Speophilus en el
Prepirineo calalan, zona comprendida enlre los CUI'SOSdel LIobregal y del
Noguera Hibagorzana: 1, Speonomus (5.511'.) delarouzeei ssp. catalonicus
Jeann.; 2, S. (5.511'.) crypticola Jeann., S. (5.511'.) ellipticus Jeann.; 3, S.
(5.511'.) crypticola Jeann.; f" S. (5.511'.) aurouxi n.sp.; 5, 6 Y 7, S. (5.511'.)
pUllcticollis .Jeann.; 8 y 11, S. (5.511'.) zariquieyi Jeann.; 9, S. (5.511'.) puncti-
collis sssp. latrunculus Jeann., S. (Speonomites) nitens .Jeann.; 10, S. (5.511'.)
puncticollis ssp. troglodytes Jeann.; 12, S. (5.511'.) sancti-gerl'asi .Jeann .•
S. (5.511'.) latebricola ssp. dongatus Jeann.; 12 y 15, SpeophilllS quadricollis
Jeann.; 13, Speonomus (5.511'.) ribagorzanus .Jeann.;,H, S. (5.511'.) pallare-
SO/IUSJeann.; 15, S. (5.511'.) latebricola Jeann.; 16, S. (5.511'.) mengeli .Jeann.;
17 y 18, S. (5. sIr.) mercedesi Zar.; '19, S. (Speonomites) colominasi Zal'.; 20,
S. (Speonomites) I'elox Jeann.; 21 y 22, Speophilus Jonti Jeann.; 23, S. Jonti
ssp. zariquieyi Jeann.; 2!" S. Jonti ssp. inJemus Jeann.; 25 y 26, S. Jonti
ssp. schiitlei Espaii.; 27 y 28, S. subilsi n.sp.; 29, S. cenarroi Espaii.
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